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ΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ 
TOT ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΕΥΓΕΝΙΟΥ) ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
Η
ΛΙΟΡΦΗ TOT Ε Τ Γ Ε Μ Ο Τ ΒΟΤΛΓΑΡΗ είναι αναμφίβολα κεντρική 
για τον ελληνικό 18ο αιώνα, άλλα και γ ια τις έλληνορωσικές σχέσεις 
εκείνης της εποχής. Τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάστηκε αρκετό νέο 
υλικό, σημαντικό για τη μελέτη της δραστηριότητας του Βούλγαρη στη 
Ρωσία. Μετά άπο προσπάθειες και έρευνα του αμερικάνου ιστορικού St . 
B a t a l d e n , δπως επίσης καί άλλων επιστημόνων, ταυτίστηκαν τα αυτό­
γραφα ορισμένων άπο τα έργα του Βούλγαρη, σημαντικά έγγραφα τεκ­
μήρια πού αφορούν τή δραστηριότητα τοΰ διαπρεπούς αυτού έλληνα 
διαφωτιστή κατά τή διάρκεια τών τριάντα πέντε τελευταίων ετών της 
ζωής του.
1 
Σήμερα θα θέλαμε να επιστήσουμε την τΐροσο'/Ί] τοΰ επιστημονικού 
κοινού σε μερικά νέα χειρόγραφα, αυτόγραφα τοΰ Βούλγαρη, ιστορικό 
υλικό πού παρέμεινε ως τώρα έκτος τοΰ ερευνητικού πεδίου τών ειδικών. 
Πρόκειται ωστόσο γ ια υλικό πού συμπληρώνει ουσιαστικά τις γνώσεις 
μας γύρω άπο τή βιογραφία του, διαφωτίζοντας μερικές σελίδες της 
ζωής τοΰ σπουδαίου αύτοΰ "Ελληνα, καί μάλιστα οχι μόνο άπο την π ε ­
ρίοδο τής δραστηριότητας του στη Ρωσία, άλλα καί άπο τήν πρώιμη 
εποχή τών σπουδών του καί ενώ ακόμα διαμορφώνονταν οι βάσεις τών 
γ\ώτεων τοΰ μελλοντικού έπιστήμονα-έγκυκλοπαιδιστή. Ή πλειονό­
τ η τ α τών νέων αυτών ανακαλύψεων έγινε στή Βιβλιοθήκη τοΰ Πανεπι­
στημίου τοΰ Χάρκοβου στην Ουκρανία. 
Περιγράφοντας στις αρχές τής δεκαετίας τοΰ '80 τα ελληνικά χειρό­
γραφα τής βιβλιοθήκης αυτής, εντοπίσαμε τέσσερις κώδικες με αυτό­
γραφα τοΰ Βούλγαρη, τους αρ. 84, 137, 143 και 144. Το σημαντικότερο 
1. St. Κ. Batalden, «Notes from a Leningrad manuscript: Eugenios Voul-
garis' autograph list of his own works», Ό 'Ερανιστής 13 (1977), 1-22· ό ίδιος, 
Catherine II's Greek Prelate. Eugenios V oui gar is in Russia, 1771-1806, N. C T-
όρκη 1982 - Αίνος Πολίτης - Μαρία Πολίτη, «Βιβλιογράφοι 17ου-18ου αιώνα. Σ υ ­
νοπτική καταγραφή», Δελτίο τοΰ 'Ιστορικού καί Τΐαλαιογραφικον 'Αρχείου [ E T E | 
6 (1994), 435. 
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άπο αυτά είναι αναμφίβολα το χειρόγραφο άρ. 84. Πριν όμως παρου­
σιάσουμε αναλυτικά το χειρόγραφο αυτό, ϋεωροΰμε σκόπιμο να δώσουμε 
κάποια στοιχεία καί γ ια τα υπόλοιπα τρία. 
Το χ φ άρ. 137 είναι ένας μεγάλος τόμος (323 φύλλα με διαστάσεις 
2 8 5 - 2 9 0 x 1 9 8 ) . Περιλαμβάνει τή Θεολογική πραγματεία σε τέσσερα βι­
βλία, γραμμένη ολόκληρη —έκτος άπο ελάχιστες σελίδες (214-214 ν , 
2 1 9 - 2 1 9 ν ) — με το χέρι του Βούλγαρη. 
Τ α χειρόγραφα άρ. 143 καί 144 αποτελούν δύο τόμους της « 'Εκκλη­
σιαστικής Ι σ τ ο ρ ί α ς » του Μελετίου, αντιγραμμένης το 1747 «χειρί Δ η ­
μητρίου π α π α 'Αντωνίου του έξ Ι ω α ν ν ί ν ω ν » : το άρ. 144 περιλαμβάνει 
τα οκτώ π ρ ώ τ α βιβλία, ενώ το άρ. 143, τα βιβλία άπο το ένατο εως το 
δέκατο έβδομο του έργου, πού ήταν πολύ διαδεδομένο στον ελληνικό κό­
σμο τον 18ο αίίόνα. Καί στους δύο τόμους απαντούν m a r g i n a l i a τοΰ Βούλ­
γαρη με καφέ σκούρο μελάνι, τα όποια στην ουσία αποτελούν διόρθωση 
τοΰ κειμένου καί επεξηγήσεις μεμονωμένων χωρίων. Περισσότερα 'ίχνη 
παρόμοιας εργασίας απαντούν στον κώδικα άρ. 144" στο verso τού π ρ ώ ­
του φύλλου υπάρχει ενα δυσανάγνωστο επίσης διαγραμμένο εκ των υστέ­
ρων κτητορικο σημείωμα: «Καί τόδε Ευγενίου Βουλγάρεως...». 
"Ολα τα χειρόγραφα στα όποια αναφερθήκαμε ανήκουν προφανώς 
στο μέρος εκείνο της βιβλιοθήκης τού Βούλγαρη πού παρέμεινε στην κα­
τοχή του μετά την πώληση πολλών άπο τα βιβλία του στον πρίγκιπα Γκ. 
Α. Ποτέμκιν. Το μέρος τών βιβλίων πού δεν πωλήθηκε παρέμεινε γ ι α 
αρκετό καιρό στο Αίκατερινοσλάβ. Με αυτά πιθανότατα τα λίγα χειρό­
γραφα καί έ'ντυπα βιβλία σχετίζονται καί οι κώδικες πού παλαιότερα 
άνηκαν στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Σεραφείμ Β' (1757-1761, 
t 7.12.1779), φίλο καί προστάτη τοΰ Βούλγαρη, τα όποια επίσης στη 
συνέχεια συμπεριλήφθηκαν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης τού Πανεπι­
στημίου τοΰ Χάρκοβου. 
"Ας έρθουμε τώρα στο χειρόγραφο άρ. 84, τοΰ όποιου θα παρουσιά­
σουμε μια λεπτομερή περιγραφή, όπως καί θα δώσουμε την ιστορία του 
άπο τή στιγμή της δημιουργίας του εως τήν έ'νταξή του στή συλλογή τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Χάρκοβου. 
18ος αιώνας (πρώτο τρίτο), χαρτί, 100 φφ. 196x146/7. 
(Σελ. 1-95) Τοΰ σοφωτάτου κυρίου Θεοφίλου τοΰ Κορυδαλέως τοΰ 
ύστερον δια τοΰ θείου καί μοναχικού σχήματος Θεοδοσίου μετωνομασθέν-
τος "Εκθεσις περί επιστολικών τύπων. (Σελ. 95) Τέλος τών επιστολικών 
τύπων. 
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(Σελ. 97-140) Άφθονίου σοφιστοΰ προγυμνάσματα, άπερ ήρξαμεθα 
(sic) σ π ο υ δ ά ζ ε ι εν ετει ,αψλα', εν μηνί άπριλίω 26. (Σελ. 140) Τέλος των 
προγυμνασμάτων Άφθονίου σοφι,στοΰ, τ ω δε ένιαίω φωτί δόξα και κλέος. 
(Σελ. 145-168) (χωρίς τίτλο) Inc. Περί περιόδου. « Ή περίοδος 
κατά τον Σταγυρίτην λέξις εστίν αρχήν έχουσα και τελευτήν αυτήν καθ ' 
αυτήν...». Ε ρ μ η ν ε ί ε ς τών Λουκιανού, 'Ισοκράτους, Βασιλείου του Με­
γάλου, 'Ιωάννου του Χρυσοστόμου. (Σελ. 148-168) Προγύμνασμα α ο ν 
περί περιόδου. Des. επί τήν θάλασσαν φέρεται προσέτι άπο τον πετεινών, 
μελισσών, ανθρώπων και (λοιπά (;)). Τέλος και τ ω θεώ δόξα και κλέος. 
(Σελ. 171-190) Σύνοψις εις τήν ποιητικήν μέθοδον τα αναγκαιότερα 
περιέχουσα χάριν τών φιλομαθών εκδοθείσα παρά του λογιωτάτου ίεοο-
μονάχου Χριστόφορου του Έμποροκομίτου κατά το ,αψκβ' κοσμωσω-
τήριον, κατά μήνα άπρίλλιον εις Κερκύραν. (Σελ. 190) Τέλος τ ω δε θεώ 
δόξα και κλέος. 
Χαρτί : -γχρίζο, κακής ποιότητος. Ιη-4ο. Ύ δ α τ ό σ η μ α : Παρόμοια με 
L a u c e v i c i u s 2834, χρονολογημένο στο 1714. 2 
100 φ φ . : Ι (αρχές 19ου αι.) + 190 σελ. ( = 95 φφ.) + IV φφ. (αρχές 
19ου αι.). φφ. 1-1\ σελ. 96, 141-144, 169-170, φφ. I-IVV άγραφα. 
Τετράδια: q u a t e r n i o n e s , χωρίς αρίθμηση. 
Μελάνι καφετί (με σταχτόχρωμη απόκλιση), αποχρώσεις άπο έντο­
νη έο^ς θ α μ π ή . Τ α π ρ ω τ ο γ ρ ά μ μ α τ α είναι χρωματισμένα με μελάνι, σελ. 
9 5 : σχέδιο με πένα. 
'Επιφάνεια κειμένου: σελ. 1-95, 22 στίχοι άνα σελίδα, 1 2 7 / 3 0 x 8 7 / 9 0 . 
σελ. 97-190, 22-23 στίχοι άνα σελίδα, 1 5 7 / 6 2 x 1 1 5 / 7 . 
"Ολο το κείμενο εΐναι γραμμένο άπο Ινα χέρι, του 'Ελευθερίου Βούλ­
γαρη. 
Σελ. 1 κ ά τ ω περιθώριο: κτητορικο σημείωμα τέλους 18ου α'ι. με 
μαΰρο μελάνι: α 'Εκ τών Ευγενίου [του] μαθητεύοντος)), πού είναι μουν­
τζουρωμένο άπο πάνω με πυκνό σπιράλ άπο καφετί σκούρο μελάνι με 
σκοπό να αποκρύψει το όνομα τοΰ κατόχου τοΰ χειρογράφου. 
Σ τ ά χ ω σ η άρχων 19ου αιώνα, χαρτόνι περιβεβλημένο άπο μαΰρο 
δέρμα με στάμπα. 
Χάρη στη σημείωση τοΰ Ι'διου τοΰ Βούλγαρη σχετικά με τήν έναρξη 
της μελέτης τών Προγυμνασμάτων τοΰ Άφθονίου τήν 26 'Απριλίου 
2. Ε. Laucevicins, Paper in Lithuania in XV-XVΠΙ centuries, Βίλνιους 
(Vilnius) 1967. 
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1731, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη δημιουργία ολόκληρου του κώδικα 
στις αρχές της δεκαετίας του 1730. Τ α ύδατόσημα του χειρογράφου δεν 
αποκλείουν την υπόθεση αύτη. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα 
στοιχεία γ ια την περίοδο αύτη της ζωής του Ελευθερίου Βούλγαρη, δταν 
παρακολουθούσε μαθήματα βασικής και μέσης παιδείας στην Κέρκυρα, 
τα άλλα 'Ιόνια Νησιά και στή συνέχεια στην "Αρτα και τα 'Ιωάννινα. Ου­
σιαστικά, άπο τή γέννηση του και μέχρι την κουρά του δεν διαθέτουμε 
ούτε μία σαφή χρονολογία άπο τή βιογραφία του. Για τον λόγο αυτό ό 
κώδικας τής 'Επιστημονικής Βιβλιοθήκης τού Κρατικού Πανεπιστημίου 
τού Χάρκοβου αποτελεί ουσιαστικό συμπλήρωμα στα στοιχεία τού εί­
δους του και μας επιτρέπει ως ενα σημείο να γνωρίζουμε το επίπεδο τής 
παιδείας τού Βούλγαρη κατά τήν προαναφερθείσα περίοδο. Μπορούμε να 
υποθέσουμε δτι βρίσκεται ακόμα στα 'Ιόνια Νησιά. 
Το μαθητικό αυτό τετράδιο τού 'Ελευθερίου Βούλγαρη, στή συνέ­
χεια, κατά πάσα πιθανότητα παρέμεινε στην προσωπική του βιβλιοθήκη 
και ενώ εξελίχθηκε σε περίφημο επιστήμονα και γνωστότατο σε ολο τον 
ελληνικό κόσμο διδάσκαλο, ό Ευγένιος Βούλγαρης φύλαξε μεταξύ τών 
πολλών χειρογράφων καί έντυπων βιβλίων τής συλλογής του αυτό το μι­
κρό χειρόγραφο, μαρτυρία τών πρώτων του βημάτων στην πορεία τής 
παιδείας καί τής επιστήμης. Είναι πιθανό δτι αυτό το χειρόγραφο, μαζί 
με μερικούς άλλους κώδικες, αυτόγραφα του ή με προσωπικά 'ίχνη εργα­
σίας του, παρέμεινε στην κατοχή τού Βούλγαρη καί μετά τήν πώληση 
μεγάλου μέρους τών βιβλίων του στον πρίγκιπα Γκ. Α. Π ο τ έ μ κ ι ν . 3 Ή 
τύχη τού χειρογράφου άρ. 84, μετά τον θάνατο τού Βούλγαρη (f 27 Μαΐου 
1806), διαμορφώθηκε ως εξής. 4 
Κατά πάσα πιθανότητα, κατά το δεύτερο ήμισυ τού έ'τους 1806 το 
μαθητικό αυτό τετράδιο μαζί με τέσσερα άλλα χειρόγραφα τού Βούλγαρη 
(στο Πανεπιστήμιο τού Χάρκοβου φέρουν τήν αρίθμηση 137, 143, 144 
καί 286) κατέληξε στή Μόσχα. Μαζί τους βρέθηκαν καί δέκα ακόμα κ ώ ­
δικες πού άνηκαν παλαιότερα στον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Σ ε ­
ραφείμ Β ' (1757-1761) καί στή συνέχεια, μετά τον θάνατο του, περιήλ-
3. Βλ. St . Κ. B a t a l d e n , Catherine IPs Greek Prelate. Eugenios Voulgaris 
in Russia, 1771-1806, δ.π., σ. 75. 
4. Παραθέτουμε εδώ μία σύντομη παρουσίαση μερικών αποτελεσμάτων τής 
ερευνάς μας γύρω άπο τήν ιστορία τής συλ>ογής ελληνικών χειρογράφων του Κρα­
τικού Πανεπιστημίου του Χάρκοβου, τήν οποία σε εκτενέστερη μορφή θα δημοσιεύ­
σουμε σε προετοιμαζόμενο ήδη για έκδοση Κατάλογο τών ελληνικών χειρογράφων 
τής συλλογής αυτής. 
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θαν στα χέρια του ( Ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου του Χάρ-
κοβου, άρ. 107, 108, 109, 121, 122, 138, 145, 365, 389 και 390). Δέν 
αποκλείεται τα χειρόγραφα αυτά να σχετίζονται με τα βιβλία εκείνα 
πού, σύμφωνα με τη διαθήκη του Βούλγαρη, έπρεπε να αποσταλούν στή 
Μόσχα στον Ζ ώ η Ζ ω σ ι μ ά . 5 
Σ τ ή Μόσχα, στα δεκαπέντε αυτά χειρόγραφα προστέθηκε και ένα 
αντίγραφο με έργα του Ά ρ ά τ ο υ , του Κλεομήδους και του Νικόμαχου 
(πρώτο τρίτο του Ι Δ ' αιώνα) πού έφερε στή Ρ ω σ ί α το 1655 άπο τη Μο­
νή Βατοπεδίου ό 'Αρσένιος Σουχάνωφ, παρέμεινε επί σειρά ετών στην 
Πατριαρχική (Συνοδική) Βιβλιοθήκη της Μόσχας και στή συνέχεια περί 
το 1784 εκλάπη άπο τον καθηγητή Chr. F . M a t t h a e i και μεταφέρθηκε 
στή Γερμανία. Σ ε αντίθεση με τήν πλειονότητα τών υπόλοιπων ελληνικών 
χειρογράφων πού απέκτησε ό M a t t h a e i με τον 'ίδιο τρόπο στή Μόσχα, 
τον κώδικα του Ά ρ ά τ ο υ δέν τον πούλησε στή Βασιλική Βιβλιοθήκη της 
Δρέσδης, 6 άλλα τον ξανάφερε στή Ρ ω σ ί α το έτος 1803 (άπο το 1804 ό 
M a t t h a e i κατέλαβε και πάλι τήν έδρα της ελληνικής και ρωμαϊκής γραμ­
ματείας στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας). Το χειρόγραφο αυτό (στο Χάρ-
κοβο θα του δοθεί ό αριθμός 369), όπως επίσης και ένας ακόμα κώδικας, 
περγαμηνος του I B ' αιώνα (άρ. 134) με έργα του Γρηγορίου του Θεολό­
γου, του Όλυμπιοδώρου, του Κυρίλλου 'Αλεξανδρείας, του 'Ανδρέου 
του Κρητός και άλλων, πού 'ίσως προέρχεται επίσης άπο τη συλλογή του 
M a t t h a e i , 7 μαζί με τα χειρόγραφα του Βούλγαρη στή Μόσχα περιήλθαν 
άπο άγνωστο πρόσωπο, ως μία ενιαία συλλογή, στην κυριότητα του Π α ­
νεπιστημίου του Χάρκοβου στις αρχές του 1807 και αμέσως περιγράφη-
καν άπο τον βιβλιοθηκάριο J . Ν. Bel in de B a l l u . 8 
"Ετσι, το μαθητικό αυτό τετράδιο του μελλοντικού επιστήμονα και 
5. Βλ. St . Κ. B a t a l d e n , ο.π., σ. 91. 
6. Σχετικά βλ. Ο. ν . G e b h a r d t , Christian Friedrich Matthaei und seine 
Sammlung griechischer Handschriften, Λιψία 1898, σ. 102-103. 
7. Έ τ σ ι , εν πάση περιπτώσει, θεωρούσε ό Ο. ν . G e b h a r d t (δ.π., σ. 103). Σ τ ο 
ΐδιο το χειρόγραφο (άπο παλαιογραφική και κωδικολογική μελέτη προκύπτει ότι 
άντιγράφηκε στή Νότια 'Ιταλία, κατά πάσα πιθανότητα στο Παλέρμο), έκτος ενός 
κτητορικοΰ σημειώματος του I H ' αιώνα στο φ. 31 (έκ τών τοΰ Γεωργίου εκ Τρίκ-
κης του ίερόπαιδος), δέν υπάρχουν άλλα ΐχνη κυριότητος κατά τον Ι Ζ ' και I H ' αιώνα. 
8. J . Ν. Belin de Ballu, «Not i t ia et descr ipt io a l iquot codicum m a n u s c r i p -
t o r u m qui r e p e r i u n t u r in Bibl iotheca Univer s i ta t i s imperial is , q u a e C h a r k o -
viae floret», Conspectus praelectionum a 17a Augusti 1807 ad Warn Junii 
1808 anni, in Caesarea Universitäre Charcoviensi publice habendarum, Χάρ-
κοβο 1807, σ. Ι Π - Χ . 
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διαφωτιστή Ευγενίου Βούλγαρη βρέθηκε στο Χάρκοβο και σώζεται στο 
πλαίσιο της συλλογής τών 24 ελληνικών χειρογράφων που φυλάσσεται 
εκεί μέχρι σήμερα. 
Τελειώνοντας ας μας επιτραπεί να επισημάνουμε τη σημασία ενός άλλου 
αυτόγραφου κώδικα του Βούλγαρη πού παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 
γ ια την έρευνα τής δραστηριότητας του κατά τήν τελευταία περίοδο τής 
διαμονής του στην Ουκρανία. Πρόκειται γ ια το χειρόγραφο τής Sächs i -
sche L a n d e s b i b l i o t h e k τής Δρέσδης D a 54, το όποιο ουδέποτε αποτέ­
λεσε αντικείμενο μελέτης τών ερευνητών του Βούλγαρη. 'Ωστόσο το κεί­
μενο του χ φ (14 φύλλα, διαστ. 2 3 5 x 1 7 5 ) είναι γραμμένο ολόκληρο με 
το χέρι του Βούλγαρη. "Ετσι έχουμε να κάνουμε με Ινα νέο άγνωστο αυ­
τόγραφο του. 
C H σημασία του χειρογράφου αυτού αυξάνεται άπα το γεγονός Οτι πρό­
κειται για ζργο του Βούλγαρη, το όποιο μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβά­
νεται στα γνωστά του κείμενα: ό κώδικας στα φφ. 1-12 περιέχει το έργο 
(("Εκθεσις τής Ταυρικής Χερσοννήσου ήτοι τής λεγομένης μικρας Τ α τ α -
ρίας» και στα φφ. 13-14 περιέχει ενα επίμετρο στο βασικό κείμενο « Π α ­
ράρτημα εν ω Δεκάς ανδρών τών εκ του Σκυθικού γένους περιωνύμων». 
Το χ φ D a 54 περιέχει τήν τελική μορψ)] τού κειμένου αύτοΰ. 
Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ή « Έ κ θ ε σ ι ς τής Ταυρικής Χερσοννήσου» 
δεν αποτελεί απλώς ένα κείμενο αντιγραμμένο άπο τον Βούλγαρη ως 
γραφέα, άλλα πρόκειται για προσωπικό του έργο: αυτό πιστοποιείται τόσο 
άπο το περιεχόμενο του πού αναπτύσσει τήν ιστορία τής αρχαίας και με­
σαιωνικής Κριμαίας κυρίως άπο ελληνικές πηγές, οσο και άπο τη μνεία 
στο φ. 12 τής νίκης τής Μεγάλης Αικατερίνης το 1774 εναντίον τών 
Τούρκων και το νέο καθεστώς τής περιοχής, ή οποία λεγόταν «Μικρά 
Ταταρία». 
Το έ'ργο αυτό, πιστεύουμε, μπορεί να χρονολογηθεί με αρκετή α­
κρίβεια. 'Αναφέραμε ήδη οτι στο κείμενο υπάρχει το έτος 1774 — τ ο ο­
ποίο αποτελεί και t e r m i n u s pos t q u e m . 'Υπάρχει ωστόσο σοβαρή βάση 
πού μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε τήν αρχή αύτοΰ του έργου και ί'σως 
και το σύνολο του με το έτος 1781. 
Είναι γνωστό οτι κατά τήν περίοδο πού υπήρξε αρχιεπίσκοπος Χερ-
σώνος ο Βούλγαρης δεν είχε ούτε το χρόνο άλλα ούτε και τήν επιθυμία να 
συνεχίσει τή δραστηριότητα του ως συγγραφέας και επιστήμονας. Και 
μόνο δταν εγκατέλειψε τή σημαντική εκκλησιαστική και διοικητική αυτή 
θέση καί ζούσε αρχικά στην Πολτάβα καί στη συνέχεια στή Χερσώνα, 
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επέστρεψε στη συνήθη του επιστημονική εργασία. 'Αμέσως μετά την 
εγκατάσταση του στη Χερσώνα ό Βούλγαρης παίρνει μία επιστολή άπα 
τον Ποτέμκιν πού εκφράζει την επιθυμία στον έλληνα λόγιο, ό όποιος, 
σύμφωνα με τα λόγια του πρίγκιπα, «διαθέτει διαχρονικές γνώσεις και 
είναι συγχρόνως ό Η σ ί ο δ ο ς , è Στράβων και ό Χρυσόστομος μας», να 
κάνει την περιγραφή «της ιστορικής περιοχής μας» και να δείξει «ποια 
υπήρξε κατά τήν αρχαιότητα, που ζούσαν στα παλαιά χρόνια οί Σλάβοι 
και τί ήταν ή 'Ολβία, ή Μελιτόπολη, ή νήσος του Ά χ ι λ λ έ ω ς » κτλ. 
'Απάντηση στην έκκληση του Ποτέμκιν υπήρξε αναμφίβολα ή γνω­
στή στους ιστορικούς «'Ιστορική έρευνα περί του χρόνου τής βαπτίσεως 
τής ρωσσίδος μεγάλης πριγκιπίσσης "Ολγας» πού έγραψε ό Βούλγαρης 
στα 1781 και τυπώθηκε στην 'Αγία Πετρούπολη το 1792. 
Κατά πάσα πιθανότητα ακριβώς τότε, δηλαδή άπα το 1781 και οχ ι 
αργότερα άπο το 1788, γράφτηκε άπο τον Βούλγαρη ή ιστορική περιγρα­
φή τής περιοχής, πού ενώθηκε μέ τή Ρ ω σ ί α με τή συνθήκη του K u z u k -
K a i n a r d z i , χειρόγραφο πού ανακαλύψαμε στή Δρέσδη. 
BORIS F O N K I C 
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